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閉廷流域内の環境
占QL=PL-EL+SL1+GL1=PL-EL+Rc,
= PL-EL+ P,-Ea-Co+GL1 
ただし、流入水量： RL1=Pa-Ea-Co
6Q L：湖水変化畳
PL ：湖面降水量t
E L ：湖面~発量
Pa：流犠内降水量
Ea：流域内蒸発賞
Co：海紙品量制l.!内河川；，）＜1間質量
GL1：地下流入水量
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